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 Penelitian ini dilakukan untuk meneliti dan 
mengkaji layak atau tidaknya pembuatan serta pengadaan 
mesin penghancur sampah organik nantinya pada instansi 
tertentu. 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis 
kelayakan investasi penghancur sampah organik 
berdasarkan aspek pasar, teknik, finansial dan 
lingkungan.  
Analisis aspek pasar menilai besar pangsa pasar 
dari mesin tersebut, analisis aspek teknis dengan 
menganalisis kebutuhan ruang untuk mesin tersebut dan 
juga melihat kapasitas mesin dalam memenuhi 
ketersediaan sampah organik pada waktu mendatang, 
analisis aspek finansial dengan metode Net Present 
Value (NPV), dan Pay Back Period (PBP), analisis aspek 
lingkungan dengan berupa suatu karya teknologi 
mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan 
terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses 
pengambilan keputusan suatu studi tersebut.   
Hasil analisis pasar disimpulkan bahwa penambahan 
mesin layak dilaksanakan. Hasil analisis teknis 
mengindikasikan bahwa kapasitas produksi mesin dapat 
memenuhi jumlah produksi. Hasil analisis finansial 
menunjukkan bahwa investasi pengadaan mesin layak 
dilaksanakan, Net Present Value menunjukkan nilai 
positif sebesar Rp. 1.814.616.707,00 dan Pay Back 
Period selama 1,086 tahun, lebih kecil dari umur 
peramalan yaitu lima tahun. Hasil analisis lingkungan 
dapat disimpulkan bahwa mesin telah melakukan 
penanganan dan pengolahan sampah organik dengan tepat 
yang pada akhirnya tercipta akan ramah lingkungan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
